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La presente investigación tuvo  como objetivo, identificar los factores físicos  y 
emocionales  que inciden en la calidad de vida de las personas de las de la tercera 
edad  del Hogar Adulto mayor  San José de  la Montaña,  ubicado  en Avenida Simeón 
Cañas  6-81  Zona 2 en la Ciudad  de Guatemala.  
 
Dicho proyecto se llevó a cabo en un periodo de dos meses. Los días sábados  de 8:00 
am a 16:00 horas y domingos de 8:00 am a 13:00 pm. Se trabajó con personas de la 
tercera edad comprendida entre las edades de 58 a 96 años en un total de 46 personas. 
La cual se trabajó con la muestra del 10% de la población con una muestra al azar no 
probabilística, esto con el fin de  identificar los factores físicos y emocionales  que les 
puedan afectar en sus ámbitos de construcción. 
 
Para ello se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos para la recopilación de 
datos e información como  La Observación  directa no participativa, en base  a una 
guía en forma grupal, La entrevista se  realizó de forma individual, estableciendo un 
diálogo por medio de una serie de  pregunta,  La encuesta, en base a una guía con una 
serie de preguntas cerradas- abiertas de forma individual. 
 
La necesidad de comunicación y afecto  con el mundo externo  principalmente con la 
familia es un factor determinante en la calidad de vida y pérdida del sentido de vida en  
el anciano institucionalizado. La institucionalización forzada provoca en el adulto 










de Guatemala, durante un periodo de dos meses, el  trabajo   de  investigación  tuvo 
como finalidad  identificar  algunos de los factores más importantes  que inciden en 




 Ellos  necesitan  afecto  y  atención  por  parte  de  familiares  y  personas  cercanas, 
incentivarles  que tienen un sentido de vida por el cual seguir adelante, ya que en la 
vejez es muy difícil separar las incapacidades de índole física y los efectos de carácter 
emocional,  los  cuales  dejan    una    huella    profunda  en  el  individuo,  afectando  la 
personalidad, ya que es un deterioro de la estructura y de sus funciones se presentan 




desarrollo  y  bienestar que  gozamos  en  el presente, por  lo que  debemos  procurar 
dejar  un  mundo    mejor  para  futuras  generaciones  y  no  desconocer  esa 
responsabilidad social. Es  importante  investigar problemáticas sin antes entender  la 
construcción  y  percepción  individual  de  las    personas  de    edad  avanzada.  Son 
personas, seres humanos con sentimientos,  que forman parte de la sociedad el cual 
debemos ayudar a fortalecer su sentido de vida. 
En esta  investigación  se determino en base a  los objetivos planteados  lo  cual      se  
pudo identificar algunos   factores principales que   tienden a repercutir en  la calidad 
de vida de las personas de la tercera edad. Como recurso  para mejorar su calidad de 
vida  se  implementaron  las  técnicas Logoterapéuticas, concientizarles     que pueden 









que  no  hay  un  lugar  adecuado  para  atender  al  paciente  sin  interrupciones  o 
distractores.  Otra  limitación  fue  al  momento  de    pasarles    las  encuestas  y  el 





















CAPÍTULO I    
1. Introducción       
El objetivo del presente trabajo es  poder brindar un aporte a la investigación sobre 
los  factores  físicos  y  emocionales  que  repercuten  en  la  calidad  de  vida  de  las 
personas de  la  tercera edad. Las personas mayores son etiquetadas  tan solo como 
transmisores  de  valores,  algunos  como  cascarrabias,  trastornados,  desaliñados, 
sedentarios, serios, analfabeta, malhablados o sordos,   etc.   A  raíz de  todo esto, el 
desempoderamiento de sus distintas áreas o esferas de sus vidas son drásticamente 






productiva  económicamente,  más  bien  necesita  de  cuidos  especiales,  y  su 
comportamiento ya no es el mismo, pero por causa de esto   no nos da derecho a 
desvalorizarlos. Al etiquetarlos de esta manera, el factor emocional va disminuyendo 





serie  de  factores    que  alteran  y  afectan  su  calidad    vida.  Ayudo  a  tener    un  
acercamiento  a encontrar un  sentido de  vida    al  adulto mayor,  fomentando  tener 









1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y MARCO 
TEÓRICO: 








de  avanzada  edad      tienden  a  perder  el  calcio  y  a  tornarse  más  delgados  y 
quebradizos,  también pierde mucha de su elasticidad su  condición física ya no es 
la misma va en descenso.  
Una persona   de  avanzada  edad  ya no puede  valerse por  sí misma, dado  a  los 
factores  físicos que   presentan, como sus articulaciones, su debilidad motora,  la 
porosidad de sus huesos, etc.   Por  lo que se va creando   una    independencia,   el 
individuo  es  incapaz  de  cuidar  de  sí  mismo,  y  tienden  a  necesitar  de  otras 
personas  como  son    los  familiares    que  por  falta  de  tiempo  u  otras 
responsabilidades  no  pueden  hacerse  cargo    y  darles  los  cuidados  necesarios,  
pueden verse en  la necesidad de  ingresarlos a una  institución,  la mayoría de  los 
ancianos al ser  institucionalizados    les genera un vacio afectivo que establecen a 
su alrededor, ya que se sienten  excluidos de sus “ámbitos   de construcción”     lo 
cual  es de gran  impacto  en  su  calidad de  vida.    La mayoría de  los  abuelos que 
están  en  una  institución,  llegan  tener  una  baja  autoestima  y  físicamente  no  se 
encuentran  bien,  se    sienten  solos,  aislados  de  sus  familiares,  tiende  a  perder 
fuerza, y muchas veces  no tienen un sentido de vida, por consiguiente el impacto  
psicológico, emocional,  físico puede  ser bastante    fuerte para ellos, el hecho de 








Esta    investigación  se abordó  con personas de  la  tercera edad del hogar adulto 
mayor San  José de  la Montaña,  trabajando  como primer punto  la entrevista de 
forma individual, por medio de una serie  de pregunta  estableciendo rapport para 
ir  conociendo  al  sujeto más  a  fondo,  lo  cual me  permitió  obtener  información  
acerca   de su calidad de vida, pasado, presente y  futuro,  también  se utilizará  la 
observación  directa no participativa en base  a una guía en forma grupal, y así se 
obtuvo información sobre apariencia, comportamiento, actividades psicomotoras, 
participación,  comunicación,  conducta  en  general, un  cuestionario que  ayudó  a 
recabar datos por medio de una serie de preguntas cerradas de forma individual, 
para  identificar  los  factores  físicos y emocionales, y de qué  forma   afecta en  su 
calidad  de  vida,  como  por  ejemplo,    su  estado  de  ánimo,  relaciones  afectivo‐
emocionales, el concepto e imagen de sí mismo, dependencia, soledad  etc.  y que 
ámbito de su vida  es más afectada.   
Según  la  teoría  de  teoría  de    Erickson  existen  ocho  momentos  o  fases  del 
desarrollo decisivos por lo que atravesamos,  desde  el nacimiento hasta la vejez, 
cada  uno  vinculado  a  un  periodo  cronológico  determinado,  última  etapa  es 
integridad vs. desesperación   que es   aproximadamente de  los 60 años hasta  la 
muerte.  
También  Víctor  Frankl  desarrolla  su    teoría  existencialista  a  partir  de  sus 
experiencias  en  los  campos  de  concentración  nazis.    Esta  teoría  se  basa 
principalmente  en  encontrar  el  sentido  de  la  vida,    nos  presenta  tres  grandes 
acercamientos  que  son  los  valores  vivenciales,  valores  creativos  y  valores 









1.1.2 MARCO TEÓRICO 
 
1.1.2.1   ASPECTOS  DEMOGRÁFICOS 




la  finalidad de cumplir con  la garantía del Estado en  la atención de  las necesidades 
básicas mínimas de las personas adultas mayores. Por su parte, la Ley de Protección 
para  las  Personas  de  la  Tercera  Edad,  declara  que  el  Estado  debe  garantizar  y 
promover el derecho de los ancianos a un nivel de vida adecuado en condiciones que 
les  ofrezcan  educación,  alimentación,  vivienda,  vestuario,  asistencia  geriátrica  y 
gerontológica integral, recreación y esparcimiento y  los servicios sociales necesarios 
para  una  existencia  útil  y  digna.  Lo  anterior  en  el  marco  de  lo  estipulado  por  la 
Constitución Política de la República de Guatemala, que en su artículo 51 declara que 
el Estado protege  la  salud  física, mental  y moral de  los ancianos  y  les garantiza el 
derecho a la alimentación, salud, educación, seguridad y previsión social. 
Dicho  programa  contaba  hasta  el  31  de  enero  del  2010  con  un  total  de  252,819 
solicitudes, de  las cuales se ha beneficiado a 92,137 adultos mayores. Por  lo  tanto, 















1.1.2.2 TECERA EDAD 
 
 




La expresión  tercera edad es un  término  antrópico‐social que hace  referencia a  la 
población de personas mayores o ancianas y  por consiguiente, es sinónimo de vejez 
y de ancianidad. Se  trata de un grupo de  la población que está  jubilada y  tiene 65 







Las  condiciones  de  vida  para  las  personas  de  la  tercera  edad  son  especialmente 
difíciles,  pues  pierden  rápidamente  oportunidades  de  trabajo,  actividad  social  y 
capacidad de socialización, y en muchos casos se sienten postergados y excluidos. En 
países desarrollados, en  su mayoría gozan de mejor nivel de vida,  son  subsidiados 
por el Estado y  tienen acceso a pensiones, garantías de salud y otros beneficios,  lo 











1.1.2.3 LA VEJEZ 
 
 
La  vejez  es  una  etapa  de  la    vida  que  termina  indudablemente  con  la  muerte, 
decimos  que  una  persona  es  vieja  cuando  apreciamos  en  ella  una  seria  de 
características    físicas  (pelo,  canas,  arrugas  lentitud)  psicológicas  (falta  de  energía 
vital,  de  entusiasmo)  y  sociales  (conservadurismo,  falta  de  implicación  y  de 
liderazgo). La edad  no es un criterio adecuado para etiquetar a condición de viejo a 
una  persona,  los  científicos    han  tratado  de  encontrar  medidas  de  lo  que  se  ha 
llamado  edad  funcional.  Este  concepto  implica  el  funcionamiento  de  nuestro 
organismo  desde  una  perspectiva    biológica,  psicológica  y  social.  Como  funciona 
nuestro  corazón nuestras  arterias  como están nuestros músculos, nuestros  tejidos 
como  razonamos,  sentimos  y  nos  emocionamos,  como  nos  relacionamos  con  los 
demás  y  como  seguimos  implicados  en  la  vida  y    la  gente,  serian  algunos  de  los 
factores a través de los cuales podrías medirse cuan viejos somos.  
 
1.1.2.3.1  Tipos de Vejez:  
 
Basándose en esa diversidad del fenómeno del envejecimiento, se podría señalar que 
existe  una  vejez  normal,  es  el  que  presenta  a  media  de  los  parámetros 














1.1.2.4  FACTORES  FISÍCOS DEL ENVEJECIMIENTO: 
 
El  envejecimiento  físico  se  caracteriza  por  las  señales  físicas  como  las  arrugas,  las 
canas,    cambia  el  aspecto  y  funcionamiento  de  los  órganos  los  huesos  son  muy 
frágiles  y más  propensos  a  quebraduras, menos  grado  de  rigidez  y  la  pérdida  de 
movilidad y articulaciones, cambia  la postura corporal,  según   otras  investigaciones  
en  la  tesis  de  Claudia  García  resume  que    las  arterias  coronarias  se  estrechan 
reduciendo  de  esta  forma  la  cantidad  de  sangre  que  entra  y  sale  del  corazón,  la 
presión arterial aumenta, las funciones de los riñones y los pulmones disminuyen y el 
sistema  digestivo  es  interrumpido  por  un  deterioro  gradual  de  las  paredes  del 
conducto intestinal.   





producen pigmentos para  cada  cabello mueren o  simplemente producen  cada  vez 
menos cantidad de pigmento.  







a  arrugarse  aproximadamente  al  mismo  tiempo  que    nuestro  cabello    empieza  a 
encanecer, en  la segunda y  tercera década de  la vida. Las arrugas son el   producto  
final de diversos cambios. Con el tiempo la capa epidérmica, externa de nuestra piel 








Están  más  rígidos,  y  tienen  menos  agilidad  y  andan  encorvados.    A  los  40  años 
aproximadamente  la densidad de nuestros huesos empiezan a decrecer,  los huesos 
se  vuelven  más  porosos,  quebradizos  y  frágiles.  El  grado  hasta  el  cual  somos 
propensos a este proceso, denominado Osteoporosis en  el último periodo de la vida 





su tranquilidad, como  la  inactividad  laboral,  la perdida de seres queridos, el aflorar 
de  los recuerdos,  los cambios en su capacidad  intelectual,  la carencia de diálogo,  la 
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1.1.2.5  CALIDAD DE VIDA  TERCERA EDAD 
 
Se ha comprobado que  la calidad de vida se encuentra estrechamente  relacionada 
con  la  participación  social.  En  este  sentido  se  entiende  como    la  satisfacción  que 
experimentan  los  individuos como resultado de   su participación   en  las actividades 
que  realizan  en el medio  familiar en  el  centro de  trabajo en  el  ámbito  comunal  y 
nacional,  en  relación  con  las  cuales  se    ejercitan  sus  capacidades  humanas  y 
desarrollan    su  personalidad.  La  calidad  de  vida  seria  desde  esta  perspectiva    un 
constructo caracterizado por  su subjetividad o ámbitos de construcción. 




aspectos  objetivos,  que  tienen  que  ver  con  un  ingreso  adecuado  para  cubrir  las 
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1.1.2.6  FACTORES EMOCIONALES: 
 
El retiro   de  los siguientes aspectos es una ruptura de  los   ámbitos de construcción 






En  la  organización  de  la  jornada:  Repentinamente,  los  horarios  de  trabajo,  de 
descanso, de sueño, entre otros, que había llegado a un alto grado de automatismo 
después  de  años  de  vida  idénticos  a  sí  mismos,  resultan  inadaptados,  no 





















1.1.2.7 INTERVENCIÓN PSCIOLÓGICA  DEL ADULTO MAYOR       
 
La calidad de vida  aplicada del adulto mayor debe estudiarse aspectos , tales como 
el  estado  de  salud,  el  estado  funcional  y  la  predicción  de  la  incapacidad  y  la 
determinación de factores de riesgo, a partir de esta información es posible planificar 
programas  preventivos,  acciones  concretas  de  salud  y  organizaciones  de  servicios 
sociales.  
 
“La  Organización  Mundial  de  la  salud  ha  establecido  una  serie  de  beneficios  del 
ejercicio físico que son los siguientes: Fisiológicos regula el nivel de glucosa  mejora el 
sueño,  incrementa    la  flexibilidad,  equilibrio  y  coordinación.  Psicológicos    relaja, 
reduce el estrés   ansiedad, mejora el estado de amino, mejora  la psicomotricidad y 
habilidades motoras. Sociales mejora  la  imagen social,  integración social y  favorece 
las nuevas amistades.   
 
 En  relación con  las personas mayores sabemos   que es una época de  la vida en  la 
que sucesos vitales van a estar  influyendo en  la calidad de vida,  lo cual tenderemos 
que tener en cuenta a la hora de planificar actividades para alcanzar el nivel óptimo 
de bienestar: La perdida de seres queridos: pareja familiares, amigos, y por  lo tanto 
también  disminución  de  apoyos  sociales,  perdidas  en  el  poder  adquisitivo  o 
inseguridad económica, Pérdida en  las  funciones motoras e  intelectuales, así como 
en  la movilidad  e  independencia,  Circunstancias  como  la  emigración,  desarraigo  y 
pérdidas del contacto con  la familia, Perdidas de sus funciones sociales. Es evidente 













1.1.2.8  ERICK ERICKSON: 
 
1.1.2.8.1 Integridad vs. Desesperación 
Sobre el desarrollo psicológico   del último periodo de vida  de acuerdo con  la teoría de  
Erickson existen ocho momentos o fases del desarrollo decisivos por lo que atravesamos,  
desde    el  nacimiento  hasta  la  vejez,  cada  uno  vinculado  a  un  periodo  cronológico 
determinado de  la  vida. El pasado  es  todavía decisivamente  importante.  La  crisis   del 











desde un  sentimiento de  inutilidad existe un  sentido de  inutilidad biológica, debido  a 
que  el  cuerpo  ya  no  responde  como  antes,  junto  a  las  enfermedades,  aparecen  las 
preocupaciones relativas a la muerte, los amigos mueren; los familiares también, parece 
que  todos debemos  sentirnos desesperanzados;  como  respuesta  a esta desesperanza, 
algunos mayores se empiezan a preocupar por el pasado.  
Los psicólogos actualmente estudian  la realidad  física de envejecer, centrándose en  los 
aspectos comportamentales del cambio psicológico. Los  psicólogos  están explorando en 
profundidad  el  modo  en  que  envejecer  afecta  la  memoria  el  pensamiento  y  la 
inteligencia.    Investigan  la  personalidad  las  relaciones  familiares  y  el  impacto  de 
acontecimientos  importantes  relacionados  con  la  edad,  la  jubilación  y  la  viudez, 







1.1.2.9 VIKTOR FRANKL 
 
1.1.2.9.1  Existencialismo:  





no es una porción mecánica o parte de un  todo,  sino que el hombre es en  sí una 
“integridad”. 
El  hombre  existencialmente  frustrado  algunas  veces  no  conoce  nada  con  el  cual 
poder  llenar  lo  que  se  denomina  vacío  existencial,  y  otras  veces  si  sabe,  pero  no 
quiere o no puede  llenar dicho vacío, el cual se manifiesta atreves del aburrimiento, 











existencialismo   viene de existencia que deriva de   “ex sistere”   que significa “salir 




9 (Frankl Viktor, Psicoterapia al alcance de Todos pág. 61 – 62 - ) 
10  Pérez Mendoza Guillermo Manuel La efectividad del modelo logoterapeutico  







“El  sentido de Vida: Es  subjetivo   porque no hay un  sentido para  todos,  cada uno 
tiene un sentido distinto de vida, ya sea subjetivo o relativo 
 






peculiaridad  del    individuo    se  relaciona  con  la  comunidad,  logrando  con  ello  su 
sentido y su valor.  
La    importancia existencial de  la profesión   que  se ha estado  realizado,  cuando  se 
presenta una situación    forzosa como por ejemplo en el caso de  las personas de  la 
tercera edad que son despedidos o  jubilados por su avanzada edad, estas personas 
van  presentando  varios  síntomas  como    su  bajo  rendimiento  físico,    soledad, 
exclusión,  entre  otros  síntomas,  el  hecho  de  no  tener  nada  que  hacer  y  no 




de otro  ser humano,  en  todo  lo que  su  vida  tienen de peculiar.  El  amor  es  el  ser 
amado  es  concebido  como  un  tu  y  acogido  como  tal  por  otro  yo.  El  amor  lo 
transforma,  lo  dota  de  un  valor  adicional  y  adquiere  una  riqueza  interior  que 
trasciende del tu, del ser amado resplandece bajo la luz brillante de aquellos valores 
que solo el ser enamorado acierta a ver. Por medio del amor se lora algo que a través 







hombre  con  lo  que  el  destino    pone  ante  él  es  la misión más  alta  y  la  verdadera 




el  tornar  consciente    lo  psíquico.  La  Logoterapia  por  el  contrario  tiende  a  tornar 





sus  metas  se  ven  frustradas,  encuentran  muchos  tropiezos,  son  vulnerable  a 
cualquier  enfermedad,  su  estado de  ánimo  es  hostil,  existen  unas  insatisfacciones 
generalizadas y muchas veces caen en la dependencia  y por consecuencia la calidad 



















11   (Ballesteros Fernández  Roció, Edición Pirámide Pág., 69),  
12  Latan Verónica Damaris y Puac Susan Alejandra, Importancia del sentido de vida de las personas 




1.1.2.9.3  Salir de vacío existencial:  
La  logoterapia  ve  en  las  neurosis  y  depresiones  noógenas    una  de  las  pocas 
indicaciones para dilucidar extensamente   el pasado de una persona. Naturalmente 
no para barrer los fallos y los fracasos  de su vida, sino  para plantearse una cuestión 
¿cuál  ha  sido  la  mejor  época  del  paciente?  ¿Cuando  le  pareció  la  vida  llena  de 
sentido en  todos  sus aspectos?   ¿Qué  sucedió entonces? ¿Qué proyectos  se había 
marcado? ¿Cuáles eran sus principales preocupaciones? El paciente se somete a un 
“análisis  existencial”.  Al  indagar    legados  positivos  en  el  pasado  y  estructuras  de 
sentido  antiguas,  emergen  puntos  de  conexión  con  el  presente  que  permiten  al 




No  podemos  prometer  a  estos  pacientes  que  sus  vidas  serán  siempre  alegres  y 
agradables pero si podemos asegurarles que la vida se puede dominar y no solo eso, 




Según Frankl  la neurosis noógenas   refiere a  la dimensión espiritual   No se produce 
por conflictos entre  los  instintos y  los  impulsos, sino por conflictos entre   distintos 
valores  (conflictos  morales  o  problemas  espirituales)  y  como  mencionábamos 





cuando    provienen  de  un  vacío  existencial,    la  crisis  de  sentido  de  una  sociedad 
entera son también sociógenas. En la neurosis noógenas no existe inversión, es decir 
no  se  da  ningún  efecto  mórbido    de  lo  psíquico,  o  somático  en  lo  espiritual,  la 
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1.1.2.9.4  La Logoterapia:  
La  logoterapia  es  una  corriente  psicológica  que  puede  encuadrarse  entre  las 
denominadas "escuelas existenciales." Se le denomina también como "tercer escuela 
vienesa". La Logoterapia fue creada por Viktor E. Frankl (1905‐1997), catedrático de 
neurología  y  psiquiatría  de  la Universidad  de  Viena.  La  palabra  griega  logos  tiene 
varias  acepciones. El  significado preciso que  le da  Frankl  a éste  término  es doble: 
"sentido"  y  "espíritu. El    concepto básico de  la  logoterapia es el de  la pérdida del 
sentido en la vida o vacío existencial, para Víctor Frankl esta pérdida de sentido es el 
elemento generador de un número de neurosis.  
La  logoterapia  tiene  como visión acompañar otro  ser humano para que encuentre 
significado a su vida, ayudando a hacer consciente el logo (sentido) escondido de su 
existencia;  va mas  allá  de  los  hechos    instintivos    del  inconsciente  de  la  persona 
también su interés por las realidades espirituales como el significado potencial de su 
existencia. La labor del terapeuta es  ayudar al paciente a encontrar o restablecer el 






la  edad  adulta  y  a personas mayores  en  la  recapitulación de  los  años  vividos  y  la 
preparación  para la despedida. También es capaz de guiar a parejas o miembros de 
una  familia  a  través  de  sus  conflictos  y  de  ofrecer  apoyo  a  trabajadores  y 
desempleados en la explotación y el desaprovechamiento a que se ven sometidos a 
diario.  Incluso puede animar   un poco a personas doblegadas por  la preocupación y 
la tristeza  e intentar  reconducir a sus raíces ideológicas a quienes han desistido de 


















que  no  se  ha  sentido  culpable  y  que  no  morirá?  Todos  los  hombres  debemos 
enfrentar esta triada para nuestro crecimiento en los valores de actitud.  
1.1.2.9.4.3 Técnicas de la Logoterapia 





cuestiones más  importantes. Mientras más obsesionada  se encuentre  la persona, más 
importancia y presencia otorgará a su problema. 













1.1.2.9.4.4   la metodología de la logoterapia: 





El método de  la Desreflexión: Reduce    el  egocentrismo  y  la hiperreflexión  ,  a este 
respecto cabe destacar que el fenómeno de la hiperreflexión, es decir, el mantenerse 
pegado  mentalmente  a  un  problema  (muchas  veces  superfluo)  y  el  no  poder 
deshacerse  de  preocupaciones  en  parte  mínimas.  Últimamente    tienden  a  





su enorme abanico de posibilidades,  como  su propio nombre  indica  su objetivo es 
ayudar  al  paciente  a  mejorar  su  actitud  frente  a  algo.  Este  “algo”  no  ha  de  ser 
necesariamente  negativo,  a  pesar  de  que  así  lo  suponga  el  afectado.    Resulta  
bastante  raro  pero  en  determinadas  circunstancias,  también  la  actitud  de  una 
persona frente a algo positivo es susceptible de mejora, puede ser unas condiciones 

















Mostrar  e Valor:  consiste  simplemente en  indicar que una actitud positiva  y  recta 











porque el dolor  actual no debe  arrastrar.    Se  trata de  “salvar  el  resto”  sin querer 
sustituir lo perdido.  
Con  la  vejes    crecen  las  perdidas,  las  aéreas  de  valores  se  reducen  lo  inmutable 
aumenta,  no  se  puede  volver  a  vivir  la  vida  y  hacerla  mejor.  Pero  no  todas  las 





Mostrar perspectivas:  se pueden ponderar perspectivas que hagan ver  la  situación 
con  otra  luz  más  suave,  todo  sufrimiento  es  un  estimulo  para  el  proceso  de 
maduración  metafóricamente  hablando,  el  hombre  aprende  a  avanzar  de  lo 
superficial  a  lo  profundo.  Allí  se  revelan  como  cimentos  que  habían  estado 
inconscientes hasta entonces. Como   escribió   san Agustín, “si sientes dolor   por  la 
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pérdida  de  una  cosa,  significa  que  la  querías  mientras  la  tenias”  pudiéramos 
completar la frase y decir “y si sientes dolor por la pérdida de una persona, significa 
que ella  te quería cuando estaba cerca de  ti”    la persona que ha madurado   en el 
dolor da por los lujos de una vida cuya temporalidad ya es plenamente consciente. 17 
 
Estos   principios de  la  logoterapia ayuda a  las personas de  la tercera   edad   a tener  
un sentido de vida bajo todas las circunstancias  de su diario vivir. A no sumergirse o 
ahogarse  en  su  interior,  si  no  regenerar  su  libertad  y  su  responsabilidad.  El 
aburrimiento, el conformismo, la soledad, el aislamiento y  el desinterés de hacer las 






























Variable   Independiente:   
 
Calidad de Vida 
Calidad de vida, no sólo se compone de aquellos aspectos objetivos, que tienen que 
ver  con un  ingreso adecuado para  cubrir  las necesidades básicas.  Sino  también  se 
relaciona  con  aquellos  aspectos  subjetivos,  como  las  percepciones,  intereses, 
necesidades de participación, etc.; que apuntan a una  vida de  calidad  y bienestar, 
tanto físico mental como social. 
Indicadores   
• ESTADO  SALUD  es  el  estado  de  completo  bienestar  físico, mental  y  social,  y  no 
solamente  la  ausencia  de  infecciones  o  enfermedades  ligeras,  fuertes  o  graves,  También 
puede definirse como el nivel de eficacia  funcional o metabólica de un organismo  tanto a 






Y ore  todo  la  percepción  del  individuo  sobre  su  propia  vida  y    la    satisfacción  que 
alcanza en los distintos ámbitos de la misma- 
 
• ESTADO  EMOCIONAL  Las  emociones  son  fenómenos  psicofisiológicos  que 
representan modos de adaptación a ciertos estímulos ambientales o de uno mismo. 
Psicológicamente,  las  emociones  alteran  la  atención,  hacen  subir  de  rango  ciertas 
conductas y activan redes asociativas relevantes en la memoria. Fisiológicamente, las 
emociones  organizan  rápidamente  las  respuestas  de  distintos  sistemas  biológicos, 
incluidas  las expresiones  faciales,  los músculos,  la voz, y  las diferentes actividades. 
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Variable  Dependiente     
 
Factores Físicos y Emocionales 
Factor físico: Se caracteriza  por las señales físicas como las arrugas, las canas, cambia 
el  aspecto  y  funcionamiento  de  los  órganos,  los  huesos  son  muy  frágiles    y  más 







Indicadores   : 
•   PÉRDIDAS FÍSICAS: Estas pérdidas son relacionadas con el proceso  fisiológico 
del  Envejecimiento  como  la  pérdida  o  disminución  en  la  capacidad  del 
funcionamiento    en  general,  pérdida  o  disminución  en  la  movilidad,  la  pérdida  o 
disminución en el estado de salud, la pérdida o disminución en la capacidad sexual. 
• PÉRDIDAS  SOCIALES: Esto  es  perdida  del  trabajo  a  eventos  continuos  y 
progresivos a  través del ciclo de  la vida,  Los problemas que  llevan dichas pérdidas 
son: soledad, aislamiento, depresión, limitaciones de tipo económico lo cual  genera 
frustraciones y sensación de malestar. Pérdida de status, pérdida de amigos, pérdida 
de  ingresos  económicos,  pérdida  de  roles  (amigos,  compañeros,  rol  laboral,  etc), 
pérdida del cónyuge por muerte, pérdida de posesiones. 
•  PÉRDIDA PSICOLOGICAS: Estas pérdidas se sufren a consecuencia de    todas 
las  factores  ya  mencionadas,  entre  ellas  tenemos:  Pérdida  o  disminución  de 
autoestima  y  autoestima,  pérdida  o  cambio  de    Independencia  a  Dependencia, 
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pérdida o disminución en  la  sensación de bienestar  con uno mismo, pérdida en el 




























Técnica e instrumentos 
2.1 TÉCNICAS 




no  participativa,  en  base    a  una  guía  en  forma  grupal  e  individual,  y  así  obtener 




2.1.2  La  Entrevista:  Es    un  diálogo  entre  dos  o  más  personas  en  el  cual  el 
entrevistador    establecer    previamente  una  seria  de  preguntas  con  el  fin  de 
recolectar información  que pueda ser útil para el fin investigativo. 
Se  realizó de forma individual, por medio de una serie de preguntas  se estableció un 
diálogo,  una  conversación  para  ir  conociendo  al  sujeto  más  a  fondo,  lo  cual  me 




sea  preguntas  cerradas  o  preguntas  abiertas,  comprensibles  y  claras    el  lenguaje 
utilizado en las preguntas debe ser adaptado a las características del respondiente.  
El  cuestionario  me  permitió  recabar  datos  por  medio  de  una  serie  de  preguntas 
abiertas  de forma individual, para identificar los factores físicos y emocionales de las 
la muestra, de qué forma  afecta en su calidad de vida, como por ejemplo,  su estado 
de  ánimo,  relaciones  afectivo‐emocionales,  el  concepto  e  imagen  de  sí  mismo, 
dependencia,  soledad    etc.    y  que  ámbito  de  su  vida    es  más  afectado.    El  





2.1.4  Encuesta: Recoge    información de una muestra,  la  información  se obtiene  a  
mediante  un  conjunto  de  preguntas  buscando  conocer  estados  de  opinión, 





2.2  INSTRUMENTOS 
Los instrumentos que se utilizados fueron aplicados de manera individual y grupal. 
 
2.2.1 Técnica de Logoterapia 
La  logoterapia    se  centra  en  el  significado  de  la  existencia  humana  y  su  continua 





el  lado  positivo  y  enfocarse  en  una  actividad  que  le  gusten  o    mantenerse 













2.2.2  Actividades Lúdicas:  
La actividad  lúdica se refieres a todo  lo relativo del  juego. El  juego es una actividad 
necesaria para los seres humanos teniendo suma importancia e indispensable para el 
desarrollo psicomotor,  intelectual, afectivo y social,  también se aprende a  respetar 
normas  y  a  tener  metas  y  objetivos.  El  juego  es  sinónimo  de  recreo,  diversión, 
alborozo,  esparcimiento,  pero  también  para  descubrir,  conocerse,  conocer  a  los 
demás y a su entorno.  
Se  trabajo  una  serie  de  actividades  como  jugar  lotería,  rompecabezas,  memoria 
trabajo con plastilina, adivinanzas, videos de   motivacionales,  leer  frases y cuentos  
de motivación y cambio de actitud.  etc.  Esto con el fin que las personas de la tercera 
edad   se alejen por un momento de pensamientos   negativos, tristeza o cambio de 


















CAPÍTULO III     
PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
3.1características  del lugar y  de la población. 
 
3.1.1   Características  del lugar 
El Hogar Adulto mayor San José de la Montaña. Ubicado en la  Av. Simeón Cañas   6‐
81 Zona 2 Ciudad Guatemala, atiende solamente  a ancianos de 65 años en adelante. 
En  una  institución  privada,  no  gubernamental  de  beneficencia  (no  cobra  sus 
servicios)  
Atendido  por madres  españolas  y  guatemaltecas.  Fue  fundada  el  05  de Mayo  de 




hogar  funciona  gracias  a    aportes    y  contribuciones de esta  asociación uno de  los 
aportes son dos bonos de funeraria anuales o dependiendo de  la situación para  los 
ancianos  que  no  tienen  familiares  para  solventar  dichos  gastos  funerarios,  otras 
empresas  que  dan  sus  aportes  son,  El  Pollo  Frisa,  Café  Quetzal,  Odi,  Fábrica  de 
Champiñones, La Colgate,  La Cervecería de Guatemala  (donativos alimentos)   entre 
otras.  También  las personas que están  institucionalizadas en el hogar si tiene algún 
ingreso de  jubilación o  los que tienen  familiares   dan una contribución de acorde a 
sus posibilidades económicas. 
 
3.1.2 Características de la población 
Personas adultas mayores institucionalizadas  ambos sexos, comprendidos  entre las 
edades de 58 a 96 años que  residen en el Hogar  San José de la Montaña la mayoría 
de  las personas  institucionalizadas en el hogar son   de un nivel económico medio y 
alto,  el  hogar  cuentan    con  servicio de    una  Psicóloga, un Nutricionista, Medico  y 
trabajadora  Social  y  llegan  a  la  institución  una  vez  a  la  semana,  es  un  servicio 
voluntario.  Cuenta  con  terapias    recreativas  y  ocupacionales  (manualidades  baile, 
taichí, actividades especiales,  la  institución  tiene   un enfoque  religioso  católico,  se 
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programan actividades espirituales  como el  rezo del  Santo Rosario    los días  lunes. 
Entre otras.  
El  hogar  está    Integrado  por    La  Madre  Superior  Yolanda  (Española),  la  Madre  
Bernardita    es    la  encargada de  la  economía del  asilo, enfermera  y encargada del 
primer nivel del asilo.  La Madre Trinidad, encargada de  la administración del asilo 
(donativos, solicitudes, recepción, atención a familiares de pacientes, actividades del 




3.1.3  técnica de muestreo 
La  muestra  se  eligió  al  azar  no  probabilística    debido  que  esta  permite  elegir  la 
población de acuerdo a  las características propias de    la  investigación. La población  
en    la  institución  es  un  total    de  46  personas  adultas,    la  cual  se  trabajó  con  la 
muestra de 10%  de la población. 
 






















musculares, pérdida parcial o  total de  la  vista, mientras que   el otro 25% no presenta 










realiza  la  limpieza de dichas habitaciones, esto  también con el  fin que  las personas 





























problemas  gastrointestinales    o  solicita  ayuda  al  personal  del  asilo    para  su  aseo 






















































1.1.4.2 Graficas  Factor emocional 
 




se  ha  mencionado    la    familia  es  el  pilar  fundamental    que  contribuye  al  equilibrio 










los  familiares  llegar a visitarlos de vez en  cuando,    llegan a verlos al asilo y a dejarles 































adulto,  etapa  en  la  cual  ellos  se  realizaron  como  padres  de  familia,  en  donde 
















































3.1.5  ANÁLISIS  GENERAL CUALITATIVO 
En el hogar San José de la Montaña pude observar   y convivir   durante  las horas    la 
labor de campo durante dos meses, el servicio y la atención prestada a las personas 
adultas   que es  adecuada, en  lo que  se  refiere    a  los  servicios  como el desayuno, 
almuerzo, refacción y cena, el control de sus medicamentos que está a cargo de una 
madre,  y  el  lugar    es muy  higiénico,  una  de  las  reglas  del  hogar  es  que  todas  la 
personas adultas deben de bañarse en  las mañanas,  las habitaciones se mantienen 
limpias y  cuenta  con  servicio de  lavandería, para mantener  limpia  la  ropa de  cada 
uno de ellos.   El  lugar es muy bonito pero exponía un paciente que aunque  la  jaula 
sea de hora no deja de ser jaula. Es esto como la parte objetiva  y no lo subjetivo. 
 
 El objetivo de del presente estudio va enfocado más a  lo  subjetivo   de  la persona 
que  es  identificar  los principales  factores  físicos  y  emocionales  que  inciden  en  las  
personas de la tercera edad en su calidad de vida desde su ingreso y su estadía en el 
hogar.  
En  los  factores  físicos   que más  repercuten    en  ellos  es    la pérdida  de movilidad, 
disminución  en  sus  capacidades  como  el  caminar  lento,  no  poder  subir  ni  bajar 
gradas, en su mayoría dependen de un andador  o bastón para caminar,  pérdida del 
sentido  de  la  vista  y  el  sentido  auditiva  parcial  y  total,    enfermedades  como 
derrames,  alzhéimer, Párkinson , son factores que obstaculiza al  anciano  del hogar 
al    no  tener  la  capacidad  física  para  movilizarse,  caen  en  un  conformismo    y 
dependencia afectiva, el cual  los  lleva a   tener una pérdida de interés y no disfrutar de 
actividades que antes eran placenteras  y por ende a no tener  objetivos en su vida. 
 
En  los  factores  emocionales  la  problemática  más  frecuente  encontrada    en  la 
mayoría  de las personas adultas   fue la falta o necesitad de afecto, la tristeza ante la 
institucionalización,  la  necesidad    de  comunicación,  el    abandono  por  parte  de  la 
familia cuando se olvidan o se alejan de ellos. Es un gran impacto en  sus  esferas de 
su  vida    principalmente  en  lo  emocional,  es  uno  de  los  principales  factores  que 










Por medio de  las técnicas de  la   Logoterapia que   fueron  implementadas,   como    la 




ayuda de  él, pero  su  temor  era  caerse  al  intentar  caminar  sola,    el objetivo de  la 




Según  Lukas  Elizabeth  el  único  medio  que  utiliza    la  logoterapia  es    el  Lenguaje 
hablado lleva en sí varios ingredientes sustanciales de lo que es más característico de 
la  vida  humana,  teniendo    varios  planos  que  escalonadamente  nos  ofrecen  su 
enorme  importancia, El conversar es una  forma  terapéutica, pedagógico,  filosófico, 
psicológica. 18 
 
 También  se  trabajo en  forma grupal   e  individual    con  la  técnica   modificación de 
actitudes,  esta  técnica  es  por  medio  de    una  disciplina    de  comportamientos 
específicos, en los cuales se les impartió charlas motivacionales, con frases positivas, 
cuentos y videos de análisis y reflexión  con el objetivo de tener un cambio de actitud 







Con  la  técnica  de   Desreflexión    estimula  al paciente  a  hacer  a un  lado  el  problema  esta 
técnica  se  trabajo por medio de  juegos  lúdicos. Se  trabajo una  serie de  actividades  como 
jugar  lotería,  rompecabezas, con estos dos    juegos  fue bastante entretenido ya que  todos 
querían ganar premio, se jugó memoria, adivinanzas lo cual ayudo a desarrollar y mantener  
la concentración, se trabajo con plastilina, esto con el fin de ayudar su motricidad fina, y algo 
observado  y  muy  positivo  fue  el  compartir    los  colores  de  plastilina    con  sus  demás 
compañeros.  Estos juegos fueron de mucha ayuda para los adultos ya que se desligaron por 
un momento de sus problemas que los aquejan. 
Con    las actividades    realizadas   en el hogar algunos de  los adultos mayores, pusieron en 
práctica  sus capacidades o habilidades fiscales que creían ya no poder realizar. 
















Y esto se puede aplicar   a  las personas que están  institucionalizadas en el hogar, ya que se 
sienten solos, aislados y sin un sentido de vida, promoviendo  diferentes actividades para la 
motivación  y mejorar  la  autoestima    a  nivel  social    y  puedan  fijarse  objetivos de  vida.  El 














• La preocupación por   el estado de salud y  la disminución de  las capacidades                           
físicas   es un  factor que obstaculiza que el   anciano  institucionalizado tenga 
objetivos en su vida. 
 
• La problemática más  frecuente encontrada   en  la mayoría   de  las personas 
adultas  en  el  hogar  se  relaciona  con  necesidad  de  afecto,  tristeza  ante  la 



















4.2  RECOMENDACIONES: 
A la institución: 
• Incorporar un servicio psicológico  a la institución más personalizada para las 












• Tomar en cuenta que   uno  los factores que más  intervienen en  la calidad de 
vida de de  las personas de  la  tercera son  las relaciones  familiares  las cuales 
necesitan  ser  reforzados  con  el  fin  de  poder    dar  un  soporte  afectivo, 














































































































































Ansiedad:  Estado  de  agitación,  inquietud  o  zozobra  del  ánimo.  Es  una 




asistencia  de  un  terapeuta  que  le  ayude  a  modificar  hábitos  personales;  
usualmente    utilizados  para  combatir  el  fumar  y  otro  tipo  de  factores  que 
ponen en riesgo  a la salud. 
 
 Asilo:  Institución  para  pacientes  moribundos  que  refuerza  el  cuidado 
paliativo cariñoso y personalizado. 
 
Ámbitos  de  Construcción:  Son  ámbitos  de  construcción  y  desarrollo  de  la 
subjetividad  que  se  asocia  directamente    con  la  escuela  ,  la  familia,  la 










valerse  por  sí  misma  y  necesita  asistencia.  Es    la  intervención  de  ayuda, 
auxilio, soporte y cuidado personal por terceros, bien de su familia o bien  la  
asistencia  de  servicios  sociales,  hay  diversos  ámbitos  en  los  que  puede 
manifestarse  (dependencia  física,  dependencia  mental,  dependencia 




Dependencia  física:  Estado  en  el  cual  el  cuerpo  se  ha  ajustado  al  uso  de 
sustancias incorporándolas al funcionamiento normal del cuerpo.  
 
Depresión:  Trastorno   neurótico   o psicótico del estado de ánimo marcado 
especialmente por  tristeza,  inactividad,    trastornos del pensamiento y de  la 
concentración un significativo aumento o disminución del apetito, trastornos 








sociales,  íntimamente  relacionadas  con  el  incremento  de  la  expectativa  de 
vida, se consideran entre los problemas más graves que hay que enfrentar en 
la presente década ésta es consecuencia de  interacciones entre alteraciones 




ocasiones,  determinada  por  preocupación  en  torno  a  la  persona  muerta, 
expresión de hostilidad  contra otra personas  y  culpa por  la muerte, puede 




Biología  del  envejecimiento,  la  Psicología  del  envejecimiento,  y  a  todas 
aquellas ciencias y disciplinas que  tienen por objeto el estudio científico del 
envejecimiento,  cualesquiera  que  sean  los  contenidos,  variables  o  factores 




su  vida,  hace  consciente  del  logos  oculto  de  su  existencia,  es  un  proceso 
analítico. Hasta aquí,  la  logoterapia se parece al psicoanálisis. Ahora bien,  la 
pretensión  de  la  logoterapia  de  conseguir  que  algo  vuelva  otra  vez  a  la 
conciencia  no  limita  su  actividad  a  los  hechos  instintivos  que  están  en  el 
inconsciente del  individuo, sino que también  le hace ocuparse de realidades 
espirituales  tales  como  el  sentido  potencial  de  la  existencia  que  ha  de 
cumplirse,  así  como de  su  voluntad de  sentido.  Sin embargo,  todo  análisis, 
aún en el caso de que no comprenda la dimensión noológica o espiritual en su 
proceso  terapéutico,  trata de hacer al paciente consciente de  lo que anhela 
en lo más profundo de su ser.  
 




Neurosis  noógenas:  La  neurosis  noógenas  no  nace  de  los  conflictos  entre 
impulsos e instintos, sino más bien de los conflictos entre principios morales 
distintos,    en  otras  palabras  de  los  conflictos morales  o  expresándonos  en 
términos  más  generales,  de  los  problemas  espirituales  entre  los  que  la 









Sentido de  la  vida:  Significado  y dirección de  vida personal, es de  carácter 
espiritual  libre y responsable. Este es diferente entre todos  los hombres, no 
es igual para ninguno por lo cual cada uno debe encontrar el suyo. El hombre 
no  tiene  que  inquirir  cual  es  el  sentido  de  la  vida  sino  comprender  ese 
sentido. Uno  responde a  su  vida  con  su propia  vida. Por eso  la  logoterapia 
considera  que  la  escénica  íntima  de  la  existencia  humana  está  en  su 
capacidad de ser responsable. 
 
Soledad:  Aislamiento  falta  de  contacto  con  otras  personas,  Puede  tener 
origen  en  diferentes  causas,  como  la  propia  elección  del  individuo,  una 
enfermedad  contagiosa, hábitos  socialmente no  aceptados u otras  como  la 
situación  social o  laboral del  individuo,  la  soledad durante períodos    largos 





tanto  a  los  cambios biológicos  y  las  limitaciones  físicas,  como  a  las  nuevas 
condiciones  de  vida  que  supone  el  envejecimiento.  Refiere  a  los  procesos 
biológicos de una vida organismo acercar a una edad avanzada  (es decir,  la 
combinación de  los procesos de  la deterioración que  siguen  el período del 
desarrollo  de  un  organismo).  La  palabra  senectud  se  deriva  de  la  palabra 
latina  senex,  significando  el  “viejo  hombre”  o  la  “vejez”  o  “avanzado  en 
edad”. 
 
Subjetividad:  Es  la  propiedad  de  las  percepciones,  argumentos  y  lenguaje 
basados en el punto de vista del sujeto, y por tanto influidos por los intereses 
y deseos particulares del sujeto. La Subjetividad se entiende lo que diferencia 














CUESTIONARIO   
                      Hogar San José de la Montaña 
 
Nombre (iníciales):______Sexo: _____Edad:________  Religión ________  
1)  ¿Como era su vida  pasada? 
   _______________________________________________________________________                  
________________________________________________________________________ 
2)   ¿Con  quiénes vivía en su casa? 
    ______________________________________________________________________ 
           ______________________________________________________________________ 
3) ¿Cuál fue el motivo de ingreso al  Hogar?                                   
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
4)    ¿Cómo se siente ahora que ya no vive en su casa? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
5)    ¿Está contento con su vida presente? 
   _______________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
6)     ¿Cómo se siente estar en este hogar? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
7)      ¿De qué modo a cambiado  su vida desde entonces? 
     ______________________________________________________________________ 
     _____________________________________________________________________ 
8)     ¿Cuál fue su Oficio o Profesión? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
9)    ¿Cuál fue su época más feliz? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 







ENCUESTA   
Hogar  San José de la Montaña 
Nombre (iníciales):______Sexo: _____Edad:________  Religión ________ 
   
 
1) ¿Se ha sentido triste últimamente? 
 
SI  ________           NO_______  POR QUÉ_____________ 
    
2) ¿Se ha sentido agotado físicamente? 
 
SI   ________         NO_______  PORQUE ______________ 
 
3) ¿Se considera feliz viviendo en esta institución? 
 
SI     _____                 NO ________              POR QUÉ _____________ 
 
4) ¿Cumple con sus obligaciones diarias? 
 
SI      _______            NO  _______               POR QUÉ _____________ 
 
5) ¿Le gustaría salir de esta institución? 
 
SI  ______                   NO _______               POR QUÉ______________ 
 
6) ¿Se siente solo? 
 
SI  _______               NO_____                      POR QUÉ ______________ 
 
7) ¿Le hace falta estar con su familia? 
 
SI   _______               NO_____                     POR QUÉ ______________  
 
8) ¿Su familia le trae medicamentos? 
 
SI  _______               NO _______                 POR  QUÉ _____________ 
 
9) ¿Con qué frecuencia lo visitan sus familiares? 
 




10)  ¿Mantiene sentimientos de tristeza o irritabilidad? 
 




11)   ¿Mantiene Perdida de interés  o placer en actividades que antes  
  Disfrutaba?  
       
SI  _____                   NO______                  POR QUÉ_______________ 
 
12)  ¿Mantiene sentimiento de culpa o inutilidad? 
 
SI _____                     NO ______             POR QUÉ______________ 
 
13)  ¿Se queja constantemente y solicita ayuda? 
 
SI ______                   NO______                 POR QUÉ ______________ 
 
 
14)  ¿Qué es lo que no le gusta de usted? 
 
SI _____                       NO_____                POR QUÉ_______________ 
 
 
15)   ¿Se siente desilusionado por sus logros en la vida? 
 
 


















GUIA DE OBSERVACIÓN: 
Observación  a pacientes del Hogar San José de la Montaña 
Iníciales………………. 
1) ¿Cómo son sus gestos? 
_________________________________________________________ 
2) ¿En qué posición mantiene sus brazos? 
___________________________________________________________ 
3) ¿Mantiene su cabeza inclinada? 
___________________________________________________________ 
4) ¿Se queja por  cualquier cosa? 
___________________________________________________________ 
5)  ¿Tiene una mirada fija? 
___________________________________________________________ 
6)  ¿Platica con sus compañeros? 
__________________________________________________________ 
7)  ¿En qué lugar del centro se mantiene la mayor parte del tiempo? 
___________________________________________________________ 
8) ¿Se mantiene con algún compañero en especial? 
___________________________________________________________ 
9) ¿Participa en las actividades  que se realizan en el Hogar? 
___________________________________________________________ 
 



























































































4.  El  pensamiento  positivo  afecta  todo  lo  que  haces,  impregna  de  elevadas  vibraciones
todo lo que te rodea. Sólo trabaja en tu beneficio y en el de los demás, dado que en el reino
de la mente lo positivo atrae a lo positivo y rechaza a lo negativo.  
























13. Elimina  la duda,  el  temor,  la  ansiedad y  la preocupación. No  lo olvides: El  cáncer es
curable, lo que mata es el temor al cáncer. Toda meta lógica es alcanzable, lo que lo impide 
es  la duda. Eres capaz de  lograr desde ya el  cambio,  lo que  te  limita es  la  ansiedad y  la
preocupación. Borra de tu mente la duda, el temor, la ansiedad y la preocupación.  









que  debes  vencer  es  a  ti  mismo.  Véncete  eliminando  con  el  pensamiento  positivo
reiterativo  la  preocupación.  Véncete  aumentando  tu  autoestima  y  el  valor  personal. 
Véncete asumiendo tu presente y futuro.  
20. Eres capaz de lograrlo.  
21. Eres  importante pues eres hijo de DIOS,  en  transitoria misión de perfeccionamiento
por tu forma física, en la que NADA negativo puede tocar lo sutil que realmente eres. Sólo 
lo positivo toca a tu alma, y lo hace permitiéndote crecer y evolucionar.  
22.  Nada  sucederá  en  tu  vida  mientras  no  lo  quieras,  y  una  vez  fijada  esa  idea  en  tu
subconsciente, no hay límite para la meta que uno se programe.  














LA VAQUITA  
 
Un maestro de la sabiduría paseaba por un bosque con su fiel discípulo,  
 
cuando vio a lo lejos un sitio de apariencia pobre, y decidió hacer una  
 
breve visita al lugar. Durante la caminata le comentó al aprendiz  
 
sobre la importancia de las visitas, también de conocer personas y las  
 
oportunidades de aprendizaje que tenemos de estas experiencias.  
 
Llegando al lugar constató la pobreza del sitio, los habitantes, una  
 
pareja y tres hijos, la casa de madera, vestidos con ropas sucias y  
 
rasgadas, sin calzado. Entonces se aproximó al señor, aparentemente  
 
el padre de familia y le preguntó: en este lugar no existen posibilidades  
 
de trabajo ni puntos de comercio tampoco?, cómo hacen usted y su  
 
familia para sobrevivir aquí? El señor calmadamente respondió: amigo  
 
mío, nosotros tenemos una vaquita que nos da varios litros de leche todos  
 
los días.  
 
Una parte del producto la vendemos o lo cambiamos por otros géneros  
 
alimenticios en la ciudad vecina y con la otra parte producimos queso,  
 
cuajada, etc., para nuestro consumo y así es como vamos sobreviviendo.  
 
El sabio agradeció la información, contempló el lugar por un momento,  
 
luego se despidió y se fue. En el medio del camino, volteó hacia su fiel  
 
discípulo y le ordenó: busque la vaquita, llévela al precipicio de  
 
allí enfrente y empújela al barranco. 
 
El joven espantado vio al maestro y le cuestionó sobre el hecho de  
 
que la vaquita era el medio de subsistencia de aquella familia. Más como  
 
percibió el silencio absoluto del maestro, fue a cumplir la orden. Así que  
 
empujó la vaquita por el precipicio y la vio morir. Aquella escena quedó  
 






Un bello día el joven resolvió abandonar todo lo que había aprendido  
 
y regresar a aquel lugar y contarle todo a la familia, pedir perdón y  
 
ayudarlos. Así lo hizo, y a medida que se aproximaba al lugar veía  
 
todo muy bonito, con árboles floridos, todo habitado, con carro en el  
 
garaje de tremenda casa y algunos niños jugando en el jardín.  
 
El joven se sintió triste y desesperado imaginando que aquella  
 
humilde familia tuviese que vender el terreno para sobrevivir, aceleró el  
 
paso y llegando allí, fue recibido por un señor muy simpático, el joven  
 
preguntó por la familia que vivía allí hace unos cuatro años, el señor  
 
respondió que seguían viviendo allí.  
 
Espantado el joven entró corriendo a la casa y confirmó que era la misma  
 
familia que visitó hace algunos años con el maestro. Elogió el lugar  
 
y le preguntó al señor (el dueño de la vaquita): ?Cómo hizo para mejorar  
 
este lugar y cambiar de vida?  
 
El señor entusiasmado le respondió: nosotros teníamos una vaquita que  
 
cayó por el precipicio y murió, de ahí en adelante nos vimos en la  
 
necesidad de hacer otras cosas y desarrollar otras habilidades que no  
 




Todos nosotros tenemos una vaquita que nos proporciona alguna  
 
cosa básica para nuestra supervivencia la cual es una convivencia con la  
 
rutina, NOS HACE DEPENDIENTES, Y CASI QUE EL MUNDO SE  
 
REDUCE A LO QUE LA VAQUITA NOS PRODUCE.  
 
Descubre cuál es tu vaquita y haz el cambio. 
 
